建学の精神 by 藤原, 了然
巻頭言
建
学
の
精
神
学
長
藤
原
了
然
全
佛
教
大
学
の
総
意
を
結
集
し
て
、
伝
統
あ
る
〈佛
教
大
学
学
報
〉
が
、
装
い
を
新
ら
た
に
し
て
公
に
さ
れ
る
運
び
に
到
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
想
う
に
、
佛
教
大
学
の
歴
史
は
遙
か
な
る
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
、
佛
教
大
学
の
今
日
に
到
る
ま
で
の
歩
み
の
足
あ
と
は
、
ま
こ
と
に
色
彩
豊
か
な
も
の
が
あ
る
。
遠
く
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
浄
土
宗
僧
侶
養
成
の
た
め
の
専
門
道
場
と
し
て
の
時
期
は
、
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
明
治
期
に
入
っ
て
の
教
育
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、
佛
教
専
門
学
校
を
公
称
し
て
か
ら
で
も
、
こ
こ
に
六
十
有
余
年
を
け
み
し
て
い
る
。こ
の
間
に
お
け
る
佛
教
大
学
の
時
機
相
応
の
在
り
方
は
、
そ
の
外
観
や
内
容
に
つ
い
て
一
言
に
つ
く
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
た
だ
佛
教
大
学
の
創
建
以
来
一
貫
し
て
変
ら
ぬ
も
の
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
佛
教
大
学
の
建
学
の
精
神
と
し
て
、
A
7ま
で
に
も
、
現
在
も
、
そ
し
て
将
来
も
、
佛
教
大
学
が
世
に
誇
る
べ
き
佛
教
精
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
佛
教
精
神
に
よ
る
人
材
の
養
成
を
志
す
と
こ
ろ
に
佛
教
大
学
の
存
在
は
永
遠
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
口
に
佛
教
精
神
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
広
大
に
し
て
深
遠
で
あ
る
。
い
ま
一
例
と
し
て
経
典
に
示
さ
一2一
巻頭言
れ
て
い
る
最
も
著
名
な
〈三
獣
渡
河
〉
の
譬
を
挙
げ
て
み
る
。
要
略
し
て
い
え
ば
、
〈三
獣
渡
河
〉
と
は
、
人
生
の
在
り
方
を
、
獣
が
河
を
渡
る
場
合
を
例
に
と
っ
て
三
通
り
に
大
別
し
て
、
人
々
に
人
生
の
確
た
る
歩
み
方
の
あ
り
方
を
説
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
こ
こ
に
、
兎
、
馬
、
象
の
三
種
の
動
物
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
種
の
動
物
が
、
河
を
渡
る
と
す
る
。
兎
は
小
さ
い
動
物
で
あ
る
か
ら
河
の
表
面
を
泳
い
で
行
く
。
河
の
流
れ
が
あ
る
か
ら
真
直
ぐ
に
目
ざ
す
河
向
う
へ
つ
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
な
り
河
下
の
対
岸
に
つ
く
。
馬
は
体
が
大
き
く
足
が
長
い
か
ら
、
半
ば
河
底
を
踏
み
、
半
ば
河
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
て
、
や
や
河
下
も
の
対
岸
に
つ
く
。
一
方
、
象
は
巨
大
な
重
量
と
大
き
な
足
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
少
々
の
深
み
は
も
の
と
も
せ
ず
、
し
っ
か
り
と
河
底
を
踏
ん
で
、
河
の
流
れ
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
目
的
と
す
る
真
向
う
の
対
岸
に
行
き
つ
く
。」
経
典
の
別
の
と
こ
ろ
に
は
「
如
来
の
歩
行
し
た
ま
う
は
象
歩
の
如
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
世
の
雑
音
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
徒
ら
に
背
の
び
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
大
地
を
踏
ん
で
、
自
信
を
も
っ
て
真
実
の
自
己
を
開
顕
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
如
来
の
歩
行
、
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
〈人
間
形
成
〉
の
す
が
た
が
具
現
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。〈物
は
栄
え
、
心
は
枯
れ
る
〉
と
い
わ
れ
る
昨
日
今
日
、
こ
の
こ
と
は
肝
に
銘
じ
て
再
思
三
省
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佛
教
大
学
の
現
状
に
、
こ
の
佛
教
精
神
が
、
完
全
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
自
負
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も
、
こ
の
佛
教
精
神
が
、
佛
教
大
学
の
体
内
に
脈
動
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、
質
と
量
と
を
通
じ
て
、
佛
教
大
学
の
明
日
の
躍
進
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
た
び
の
云
佛
教
大
学
学
報
〉
の
小
冊
子
が
、
佛
教
大
学
の
内
と
外
と
に
向
っ
て
の
佛
教
精
神
の
宣
揚
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
の
寄
与
す
る
こ
と
を
う
る
な
ら
ば
、
喜
び
こ
れ
に
す
ぐ
る
も
の
は
な
い
。
編
集
諸
氏
の
労
苦
に
甚
深
の
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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